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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 
Κ Α Τ Α Τ Α Ε Τ Η Λ 9 5 5 - Λ θ β Ο 
' Υ π ό 
ΣΩΤ. Α Ϋ Φ Α Ν Τ Η f 1959 
* ΑΓΓΕΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΠΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 
τοϋ Κτην. Μικροβ. Ινστιτούτου Ύπ. Γεωργίας 
ι. ΓΕΝΙΚΌΤΗΤΕς 
Κατά τα τελευταία έτη ή πτηνοτροφία εις την Ελλάδα ελαβεν τερα-
στίαν ανάπτυξιν εϊς τρόπον ώστε να ανατραπούν και αί πλέον αισιόδοξοι 
προβλέψεις δια το μέλλον της. 
Οι λόγοι είναι πολλοί, κατά πρώτον ή ευκολία και αί ιδιομορφίαι της 
πτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως ή οποία λειτουργεί ως βιοτεχνία, ακολού­
θως αί συνεχείς κρατικαι διευκολύνσεις προς όφελος της πτηνοτροφίας 
συνέτειναν εις την άνάπτυξιν αυτής είτε υπό μορφήν δασμολογικής εύ­
νοιας είτε ως διαρκώς αυξανομένης οικονομικής υποστηρίξεως δια των δα­
νείων τής Αγροτικής Τραπέζης χωρίς να παραλείψωμεν και την χρησιμο-
ποίησιν τών καλλιτέρων τεχνικών επιστημόνων υπό τοΰ κράτους δια τής 
παροχής δωρεάν κτηνιατρικής και παντοειδούς περιθάλψεως εις τάς εκτρο-
φάς τών πτηνοτρόφων. 
Δι' δλους τούτους τους ανωτέρω λόγους ή πτηνοτροφία κατέστη ή 
πλέον προσοδοφόρος κτηνοτροφική εκμετάλλευσις με συνεπείας την αλμα­
τώδη αύξησιν τοΰ αριθμού τών εκτροφών ως και τοΰ ζωϊκοΰ κεφαλαίου. 
Δεν είναι δυνατόν να δοθούν ακριβή στοιχεία περί τοΰ αριθμού τών 
εκτρεφομένων ορνίθων πάντως πρέπει ό αριθμός οΰτος να κυμαίνεται από 
2.500.000 μέχρι 3.000.000 κεφαλών δια την συστηματικήν πτηνοτρόφίαν. 
Δια την οίκόσιτον χωρικήν πτηνοτρόφίαν δεν είναι δυνατόν να εξευρεθούν 
ακριβή στοιχεία. Ή τοιαύτη καταπληκτική και αλματώδης αΰξησις τής 
ορνιθοτροφίος επέφερεν και σημαντικήν αύξησιν τής συχνότητος τών νο­
σημάτων τών κατοικίδιων πτηνών, ή δε βιομηχανική εκτροφή και ή συνε-
* Σ. Σ. Ή ανωτέρω εργασία εξεπονήθη υπό τοΰ κτηνιάτρου κ. *Αγγ. Πα­
παδοπούλου, αϊ δέ γνώμαι και συμπεράσματα εξήχθησαν εκ τών παρατηρήσεοιν 
του και τής πολυετούς προσωπικής του πείρας είς τα νοσήματα τών πτηνών. Οί 
συνεργαζόμενοι μετ' αύτοΰ συνάδελΓροι κ.κ. Άϋφαντής και Α. Χριστοδουλόπου-
λος συνέβαλον μόνον είς την διάγνωσιν πολλών αναφερομένων περιπτώσεων δια­
γνώσεως νοσημάτων είς το K.M.Ι. 
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4 Δελΐίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 
χής ζωοτεχνική '^ελτίωσις τών εκτρεφομένων φυλών και ποικιλιών συνέτει-
νεν εις το να διαμορφωθούν νέαι νοσολογικοί οντότητες. Έ ξ άλλου τα 
ανωτέρω εκτεθέντα εδημιοΰργησαν ευμενή άντίκτυπον δια της εμφανίσεως 
πολλών εξειδικευμένων κτηνιάτρων εις τον τομέα της πτηνοτροφίας ώς και 
νέων θεραπευτικών μέσων και μεθόδων προς άναμετώπισιν τη: ηΰξημένης 
νοσηρότητος καί εξουδετέρωσιν της θνησιμόιητος τών πτηνών. 
Ή παροΰσα εργασία έχουσα στατιστικόν χαρακτήρα εγένετο προς ε.ξα-
γωγήν συμπερασμάτων και βασίζεται επί 21.600 εξετάσεων ασθενών πτη­
νών ληφθέντων εκ πολυαρίθμων εκτροφών κυρίως τών περιοχών * Αττικής 
και Μεγαρίδος και πολύ δλιγοότερον εκ τών ά'λλων πτηνοτροφικών περιοχών 
τής Ελλάδος, ως γνωστόν τα 80 - 90 °/ο ιής Ελληνικής συστηματικής πτη­
νοτροφίας ευρίσκονται εις τάς επαρχίας 'Αττικής και Μεγαρίδος. 
Έ κ τών ω; άνω 21.600 εξετάσεων αϊ 20.917 ελήφθησαν εκ τών στοι­
χείων κλινικής πτηνών τοΰ Κ. Μ. Ι., εξ αυτών αΐ 15.815 περιπτώσεις αφο­
ρούν εκτροφάς χωρικής οικόσιτου πτηνοτροφίας με αριθμόν πτηνών άπο 
1 - 100 πτηνά αϊ υπόλοιποι 5102 αφορούν πτηνοτροφικός εκμεταλλεύσεις 
με αριθμόν πτηνών από 100—10.000 πτηνά και άνω. 
Είς το σύνολον τών ανωτέρω νοσηρών περιπτοίσεων περιλαμβάνονται 
και 663 περιπτοοσεις συστηματικών πτηνοτροφικών εκτροφών ληφθεισών 
έκ διαφόρων πηγών (Συνεταιρισμοί, οργανισμοί κ.λ.π.) Αι αναφερόμενοι 
περιπτώσεις κατά 98 - 99 °/0 είναι επί ορνίθων και κατά 1 - 2°/0 επί ετέ­
ρων κατοικίδιων πτηνών (ινδιάνων, περιστερών κ.λ.π.). 
2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 
Α) Λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα 
(Ψευδοπανώλης, Διφθεροευλογία, Χολέρα κ.λ.π.). 
Β) Μεταδοτική Λεΰκωσις τών ορνίθων (Λευχαιμικον σΰνδρομον). 
α) Έρυθροειδής Λευχαιμία, 
β) Σπλαγχνική Λεΰκωσις ή Λευχαιμία, 
γ) Νευρική Λεΰκωσις ή Λευχαιμία (Νευρολεμφομάτωσις), 
δ) 'Οφθαλμική Λε\5κωσις. 
. ε) Όστεοπετρωτική Λεΰκωσις (δστεοπέτρωσις) 
σι) Δερματική Λεμφομάτωσις και Νεοπλάσματα. 
Γ) Παρασιτικά νοσήματα (Πρωτοζωώσεις, Παρασιτώσεις). 
Δ) Νόσοι κακής διατροφής και ελλείψεως ιχνοστοιχείων. 
Ε) Διάφορα νοσήματα. 
Πολυάριθμα νοσήματα άνευ ειδικού ενδιαφέροντος δια τήν ύγείαν 
των πτηνών και τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής εκτροφής. 
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μητριτις 
ένδομητρϊτις 
Άπο την στιγμήν πού έθέσατε τήν διάγνωσίν σας, ή επιθυμία σας ασφαλώς 
είναι να έπωφεληθήτε τών πλεονεκτημάτων της αρίστης δια τήν περίπτωσιν 
θεραπευτικής αγωγής. Αΰτη δε είναι ή εφαρμογή των Πεσσών 'Hibitane'. 
Οί Πεσσοί 'Hibitane' ευθύς αμέσως άπο τής εισαγωγής των εντός τής μή­
τρας, αρχίζουν να καταπολεμούν τήν μόλυνσιν. Ή μοναδική είς το είδος 
της ίδιότης των τοϋ αναβρασμού, οχι μόνον εξασφαλίζει τήν εκλυσιν και τήν 
κατανομήν μιας λίαν αντισηπτικής ουσίας εφ' δλης τής κοιλότητος τής μή­
τρας, άλλ' ακόμη ύποβοηθεΐ είς τήν δια τής φυσικής όδοΰ άπομάκρυνσιν 
τοϋ μολυσμένου ύλικοϋ άπο τήν μήτραν. 
Ό δραστικός αντιβιοτικός παράγων 'Hibitane' έχει μικροβιοκτόνον ένέρ-
γειαν επί ευρείας κλίμακος παθογόνων μικροργανισμών. Παραλλήλως, κέ­
κτηται έλαχίστην τοξικότητα και ουδόλως παρεμποδίζει τήν κυτταροφαγίαν. 
Καθημερινώς αυξάνεται ό άρι&μός τών Κτηνιάτρων, οϊτινες διεπίστωσαν δτι 
είς τήν πρόληψιν και τήν θεραπείαν τής μητρίτιδος και τής ένδομητρίτιδος 
τών ζώων οί Πεσσοί 'Hibitane' αποδίδουν αποτελέσματα κατά πολύ ανώ­
τερα εκείνων, άτινα επιτυγχάνονται δια τής Πενικιλλίνης, τών Σουλφοναμι-
δών, ως και δι' άλλων εν χρήσει μεθόδων θεραπείας. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΣΣΩΝ 'HIBITANE' 
• 'Υψηλός βαομός δραστικότητος 
έναντι τών θετικών και αρνητικών 
κατά Gram μικροργανισμών, ως και 
έναντι τής Τριχομονάδος Foetus. 
• Τελεία διασπορά της δραστικής 
θυσίας εντός τής μήτρας. Ή ίδιότης 
τοϋ αναβρασμού τών Πεσσών, συντε­
λεί, ώστε να διαχ^ηται τό 'Hibitane' 
δια τών υγρών τής μήτρας, είς δλην 
τήν εσωτερικήν της έπιφάνειαν. 
• Σταθερά άποτελεσματικότης. Ή 
άντιμικροβιακή ενέργεια έλαττοΰται 
παρουσία αίματος, πύου ή υγρών τής 
μήτρας. Ό χαμηλός βαθμός διαλυτό-
τητος τοϋ 'Hibitane' εξασφαλίζει μίαν 
παρατεταμένην ένέργειαν. 
• Ελαχίστη τοξικότης. Ουδέν δυσά-
ρεστον έπακόλουθον έσημειώθη μετά 
τήν τοποθέτησιν εντός τής μήτρας τής 
άγελάδος ποσότητος μέχρις 20 γρ. 
'Hibitane'. 
• Φυσική εκπλυσις τοϋ περιεχομέ­
νου της μήτρας. Ό εντός τής μήτρας 
αναβρασμός τοϋ Πεσσοΰ μετατρέπει 
τό ύγρόν περιεχόμενόν της είς αφρώδη 
ογκώδη μάζαν και οΰτω αποβάλλονται 
δια τής φυσικής όδοϋ τα μεμολυσμένα 
άπεκκρίματα. 
• Προσαρμοστικότης. Οί Πεσσοί είναι 
εξ ίσου εύχρηστοι εν περιπτώσει ανοι­
κτού ή κλειστού τραχήλου. 
'HIBITANE* 
Ε ί ς κ υ τ ί α τ ώ ν 6 
Προϊόν τοϋ Οίκου 
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED 
P H A R M A C E U T I C A L S D I V I S I O N 
WILMSLOW CHESHIRE ENGLAND 
Γεν. 'Αντιπρόσωπος δια τήν 'Ελλάδα :Κ. Κ Α Ν Α Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
Ιπποκράτους 12 — Τηλ. 612.421 — Ά Ö ή ν α ι 
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Σύνολον 20.917 683 21.600 
Γραφική παράστασις άποδεικνυουσα την έτησίαν αΰξησιν 
της Λευκώσεως καΐ της Χ. Α. Ν. είς Ελλάδα 
AEVkraXlZ 
1 9 5 4 
4 95-4 
Χ. Α . Ν . 
1955 Ί95ο 4957 4958 1959 Ί96ο ν ^ 
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Lotagen® 
βοηθητικον της αναγεννήσεως του επιθηλίου 
βακτηριοκτόνον 
τονωτικον της μήτρας 
Είς τήν θεραπβίαν της στειρότητος 
Χρόνιαι ενδομητρίτιδες παντός βαθμού 
Τραχηλίτιδες 
Κολπίτιδες 
Είς τήν μαιευτικήν 
Ατονία της μήτρας 
Λοχιομήτρα 
Κατακράτησις ύστερου 
Είς τήν χειρουργική ν 
Θεραπεία πληγών 
Αιμοστυπτ ικον 
Ποδοδερμίτίς και δερματίτιδες 
Μ ο ρ φ α ί è μπορ ίου : 
L o t a g e n πυκνόν. Βαθμονομημέναι φιάλαι των 100 και 1000 κ. έκ. 
L o t a g e n αλοιφή 5 % . Σωληνάριον 50 γρ. μετά πλαστικού ρύγχους. 
B Y K - G U L D E N 
Lomberg, Chemische Fabrik GmbH, Konstanz/Γερμανία 
'Αντιπροσωπεία δια τήν Ελλάδα 
" Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η , , Ε . Π . Ε . , Σωκράτους 48 —'Αθήναι 
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STAPHYLOCOCCUS AUREUS TOXOID 
( S L A N E T Z S T R A I N N° 7) 
ΕΙΔΙΚ0Ν ΑΝΤΙΣΤΑΦΥΛ0ΚΟΚΚΙΚΟΝ EMBOAION 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΑΟΣ TON ΑΓΕΛΑΔΩΝ 
(ΟΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΠΟΝΕΚΡΟΘΕΙΣΑ) 
Κατόπιν της διαπιστουμένης καθημερινώς ελλείψεως 
αποτελεσματικότητος των πλείστων αντιβιοτικών έναντι 
της σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος τών αγελάδων, ως μόνη 
όρδολογική μέδοδος αντιμετωπίσεως της ανωτέρω νόσου ή 
όποια προκαλεϊ τεραστίας ζημίας είς την άγελαδοτροφίαν, 
εμφανίζεται ή έγκαιρος άνοσοποίησις τών μοσχίδων διό 
τοΰ εμβολιασμού αυτών μέ τό Ε ί δ ι κ ό ν 
ΑΝΤΙΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΟΝ ΕΜΒΟΛΙΟΚ 
Ό εμβολιασμός τών μοσχίδων δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι μετά τό 
πρώτον έτος της ηλικίας των και πρό του πρώτου τοκετού. 
Επαναλαμβάνεται δέ μετά ενα μήνα και έ κ τ ο τ ε άπαξ 
του έτους. 
Δια τοΰ τρόπου τούτου δύναται όχι μόνον να καταπο­
λέμηση ή σταφυλοκοκκική μαστίτις άλλα και σύν τω χρόνω 
να εκρίζωση άπό τ ά βουστάσια. 
Κατασκευάζεται υπό της 
A M E R I C A N C Y A N A M I D C ° 
30, Rockefeller Plaza New York 20, Ν. Y. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
A À Π À Φ Α Ρ Μ Α. E. 
Ά δ η ν α ι — Σωκράτους 50 Τηλ. 521.465 
Θεσ)νΙκη—Μητροπόλεως 37 Τηλ. 70.064 
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N O B I S T O O T 
(ΝΟΜΠΙΣΤΟΥΤ) 
Α'. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
To NOBISTOOT είναι πολυβιταμινοϋχον υδατοδιαλυτόν ύγρον παρασκεύασμα 
σε σφραγισμένη άπό νάϋλον κάψουλα (μαξιλαράκι) χωρητικότητος 20 κυβικών εκα­
τοστών. 
Β'. Ε Ν Δ Ε Ι Ζ Ε Ι Σ 
Δια Μόσχους Ταύρους 'Αγελάδας 
Χοιρίδια Χοίρους 'Αμνούς καί 
' Ε ρ ί φ ι α 
α) Σε ολας τάς ηλικίας μετά 
άπό ασθενείας, κάθε δεινοπάθησιν 
καί γενικώς οιουδήποτε SSTRES. 
β) Σε περιπτώσεις ελλείψεως 
βιταμινών άπό τό σιτηρέσιον ώς 
κατά τον χειμώνα εκ της μη υπάρ­
ξεως χλωρας νομής εις τάς μικ­
ρός ηλικίας καί εις ώρισμένας πε­
ριπτώσεις (εγκυμοσύνη γαλακ­
τ ο π α ρ α γ ω γ ή κ. τ . λ.) 
noBiliä 
K L 1 
OBISTO 
mim À 5& 
Mine Dj 250A 
\éum Hicoîîtticum WO. 
tòcopheroium 5ÙM 
Γ'. Δ Ο Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
α) ΜΟΣΧΟΙ : Εις περιπτώσεις 
ασθενειών, άβιταμινώσεων καί 
STRESS δίδεται το περιεχομενον 
ενός NOBISTOOT εις εκαστον μό-
σχον. Προς Κάλυψιν τών άναγ-
νο;ν εις βιταμίνας μόνον άπό το 
προϊόν αυτό γίνεται περιοδική 
χρήσις αυτού άνά 10 ημέρας ώς 
κάτωθι : 





άνω τών 13 
β) ΑΓΕΛΑΔΕΣ - ΤΑΥΡΟΙ : Εις ολας τάς περιπτώσεις ασθενειών, άβιταμινώ­
σεων, στρες καί τήν κάλυψιν όλων τών αναγκών είς βιταμίνας δίδεται 1 NOBISTOOT 
εις εκαστον ζώον άνά 10 ημέρας. 
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y) ΧΟΙΡΙΔΙΑ : Εις περιπτώσεις ασθενειών άβιταμινώσεων καί STRESS δίδεται 
το περιεχόμενον ενός NOBISTOOT εις 5 χοιρίδια. Εις περίπτωσιν καλύψεως των α­
ναγκών εις βιταμίνας μόνον δια του προϊόντος αύτου γίνεται περιοδική χρήσις αύτοΰ 











































δ) ΧΟΙΡΟΙ (άρρενες - θήλεις) : Εις περίπτωσιν ασθενειών, άβιταμινώσεων καί 
STRESS δίδεται 1 μαξιλαράκι εις εκαστον ζώον. Εις περίπτωσιν καλύψεως τών ανα­
γκών διά του προϊόντος τούτο δίδεται 1 μαξιλαράκι εις 3 ζώα κυοοοροοντα καί 2 
ζώα θυλαζόμενα άνα 10 ημέρας. 
ε) ΕΡΙΦΙΑ - ΑΜΝΟΙ : Εις περίπτωσιν ασθενειών, άβιταμινώσεων καί STRESS 
δίδεται 1 NOBISTOOT εις 5 ζώα. Εις περίπτωσιν καλύψεως τών αναγκών είς βιταμί-
νας διά του NOBISTOOT χρησιμοποιείται περιοδικώς άνά 10 ημέρας 1 NOBISTOOT 
διά 10 ζώα. 
Δ . ΟΔΗΓΙΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Κάθε μαξιλαράκι διαλύεται εντός μικρός ποσότητος ύδατος ή γάλακτος καί δί­
δεται είς το ζώον εις μίαν μόνον φοράν. Ή χρήσις αύτοο γίνεται αμέσως μετά την 
διάλυσιν διότι με την πάροδον του χρόνου καταστρέφονται οί βιταμίνες ιδίως υπό 




1. Περιέχει πολλές βιταμίνες καί σε μεγάλη συμπυκνωσι. ΟΊ ειδικοί παράγοντες 
πού περιέχει τό καθιστούν χρησιμότατον διάπολούς σκοπούς. 
2. 'Αποκλείεται 1000/
ο
 οιαδήποτε άλλοίωσις αύτου άπό οιανδήποτε επέμβασι 
λόγω του ειδικού τρόπου συσκευασίας. 
3 Δεν άλλοιουται άπό την παρέλευσι τοϋ χρόνου. 
4. Εϊναι χαθαρό βιταμινούχο ιδιοσκεύασμα. Δεν περιέχει αντιβιοτικά καί αποκλεί­
ονται ούτ.Ό οί δυσμενείς συνέπειες άπό την συχνή χρησιμοποίησι αντιβιοτικών. 
5. 'Έδωσε άριστα αποτελέσματα υπό τάς * Ελληνικός συνθήκας. 
6. Έ χ ε ι πολύ μικρό κόστος, πού εκμηδενίζεται, όταν ληφθή ύ π ' όψιν ότι μπορεί 
ό παραγωγός να προλάβη άλλες δαπάνες πού είχε μέχρι σήμερα. 
ΣΤ.
7
 Ο Ι Κ Ο Σ 
Προϊόν του μεγαλυτέρου οίκου της Ευρώπης διά τήν 
παραγωγήν κτηνοφαρμάκων 
NOBILIS LABORATORIES (BOXMEER - HOLLAND) 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 
Τ.Ε.Γ.Ο.Κ. 
ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 13 - !<>£ ΟΡΟΦΟΣ 
ΤΗΛΕΦ. 526.725 - ΑΘΗΝΑΙ 
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PROVIMI 
ΠΡΟΒΙΜΙ 
«Ή Βάσις δια την παρασκευήν οιουδήποτε φυράματος» 
ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΙΕΘΝΟΥΖ 
ΖΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΤΗΝΟ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
BONDA'S NEEVOEDERFABRIEK "PROVIMI,, Ν. V. 
Ε Δ Ρ Α : R O T T E R D A M - Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Α Σ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ : ΌλλανδΙαν, ΊταλΙαν, Έλβετίαν, ΓαλλΙαν, Ίσπανίαν, ΠορτογαλλΙαν, 
Βέλγιον, ΆγγλΙαν, Μεξικόν, ΒραζιλΙαν, Άργεντινήν, 'Ιαπωνία και Αυστρία. 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣ : 'Ισραήλ, Κύπρον, ΛΙβανον, Μαρόκον καί 'Ελλάδα. 
Tò "PROVIMI, , αποτελείται από ΊχίΚΐάλευρα Νορβηγίας, Κρεατάλευρα 
'Αργεντινής Γαλατάλευρα, σηκωτάλευρα, βιταμίνες 'Ιχνοστοιχεία, άντιβιωτικά, 
κοκκιδιοστατικα κ.τ.λ. 
Άναμιγνυόμενον δε μετά των εγχωρίου δημητριακών συνιστά μια πλήρη 
και ισορροπημένην τροφή. Φυράματα με PROVIMI παρασκευάζουν οι κάτωθι : 
Συνεταιρισμός 'Αναπαραγωγής Πτηνών Πτηνοτροφών Μεγάρων—Μέγαρα. 
Συνεταιρισμός ΌρνιθΌτρόφων Μεσσηνίας—Καλαμάτα. 
Βιομηχανία Πτηνο-κτηνοτροφών «ΜΟΥΛΑΣ & Σία» Λ. Κηφισσίας 124. 
Λεσβιακή βιοτεχνία Πτηνοτροφών Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ - Μ Α Θ Ι Ε Λ Η Σ Μ υ τ ι λ ή ν η 
Π ρ ο μ η θ ε υ θ - ή τ ε το PROVIMI από τα κατωτέρω Κέντρα διαθ-έσεως 
Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Α Ι Α Π Ο Θ Η Κ Α Ι : Λ. Κηφισίας (έναντι Γηροκομείου) τηλ. 662-663. 
Α Π Ο Θ Η Κ Η Μ Ε Γ Α Ρ Ω Ν : Κατάστημα κ. Π Ι Ν Η έναντι Ί χ θ υ α γ ο ρ α ς . 
Α Π Ο Θ Η Κ Η Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ : Ταντάλου 48 Βαρδάρι - Θεσσαλονίκη. 
Ε Υ Β Ο Ι Α : Α. Ζαχαρόπουλος - Χαλκίδα. 
Α Ρ Γ Ο Ν Α Υ Π Λ Ι Α : Βιομηχανία πτηνοτροφών Γ. Δ. Γκότσης και Σία - "Αργός 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι ΑΙΑ ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α 
Α Ρ Α Π Η Σ & ΣΙΑ 
Ο. Ε' 
ΓραφεΤα Ζήνωνος 8 - ' Ο μ ό ν ο ι α · Τηλέφ. 527-444 
Τηλ. Διεύδυνσις : ΑΡΑΠΚΟ - Ά δ ή ν α ς 
Κεντρ. "Αποδηκαι : Λ. Κηφισίας 124— έναντι Γηροκομείου, Τηλ. 662-663 
Σημ. : Παρακαλούνται οί μεμονωμένοι πελάται της 'Επαρχίας ο! όποιοι συναλάσ-
σονται άπ' ευθείας με το Κεντρικον κατάστημα να δίδουν τάς παραγγελίας των ένω-
ρίτερον απ' ότι τους χρειάζονται προς αποφυγήν καθυστερήσεων. 
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10 Δελτίον της "Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 
Α) ΛΟΙΜΩΔΗ • ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
α) Ψευδοπανώλης 
Ή νόσος αύτη εξαίίολουθεΐ να άποτελή μάστιγα δια την οικόσιτον 
πτηνοτροφίαν προκαλούσα τεραστίας ζημίας εις αυτήν. Το γεγονός τούτο 
οφείλεται εις την οδιαφορίαν τών χωρικών να εμβολιάσουν τα πτηνά των, 
διότι ως γνοοστόν ή εκτροφή ολίγων ορνίθων άπό τους "Ελληνας χωρικούς 
αποτελεί «γυναικείαν» άπασχόλησιν κατά την κοινήν εκφρασιν. Δια την 
συστηματικήν πτηνοτροςμαν δεν αποτελεί πλέον μάστιγα καί δύναται τις 
να εΐπη δτι δεν υπάρχει πρόβλημα ψευδοπανώλους δια τους πτηνοτρόφους 
οί όποιοι εμβολιάζουν τακτικώς δια του εμβολίου τοΰ παρασκευαζομένου 
υπό τοΰ Κτηνιατρ. Μικροβ. 'Ινστιτούτου, υπό την καθοδηγησιν ειδικού 
κτηνιάτρου κατά την στιγμήν τοΰ εμβολιασμού. 
"Εν τούτοις κατά την κατωτέρω χρονικην περίοδον από 1955—1960 
εσημειώθησαν εϊ: γνωστά και μεγάλα πτηνοτροφεία τη; περιοχής αρκετοί 
εστίαι ψευδοπανο)λους αναπνευστικής καί νευρικής μορφής με σημαντικάς 
απώλειας Ιδίως εις Βριλλίσια, Μέγαρα, Μενίδιον, Γλυφάδα. Το περίεργον 
είναι δτι εϊς περιπτο')σεις τινάς ενεφανίσθη ψευδοπανοίλης εις εμβολιασΟέν-
τα κοπάδια ενώ ουδέποτε ενεφανίσθη είς όρνιθας εμβολιασθείσα: υπό την 
επίβλεψιν κτηνιάτρου. Πολυάριθμα κρούσματα ψευδοπανώλους uè θνησι­
μότητα ano 80—100 °/0 (βλέπε πίνακα) εσημειώί)·ησαν τόσον εις νεοσσούς 
όσον και εις ωοτύκου: όρνιθας. Κατά της νόσου δεν υπάρχει ουδεμία θε­
ραπευτική αγωγή ειμή μόνον ορθολογικός προληπτικός εμβολιασμός 
( Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ) . Ύ φ 9 ημών ( Ά υ φ α ν τ ή ς , Π α π α δ ό π ο υ ­
λ ο ς ) εφηρμόσθη το άκόλουθον σύστημα εμβολιασμών. Δια μεν τους 
νεοσσούς κρεατοπαραγωγής εμβολιασμός δια εμβολίου Vipol 717 (Vineland) 
είς τον όφθαλμόν τοΰ νεοσσού κατά τήν χρονικήν περίοδον από της ηλικίας 
της μίας ημέρας μέχρι 10 ημερών καί επανάληψις τοΰ εμβολιασμού δια ενί-
σχυσιν της ανοσίας κατά τήν 40 - 45 ήμέραν της ζωής των προληπτικώς. 
Δια τους νεοσσούς προοριζόμενους δια ωοπαραγωγήν ή άναπαραγωγήν 
εμβολιασμός δια ενδοφθαλμικοΰ εμβολίου κατά το πρώτον δεκαήμερον καί 
ενίσχυσις της ανοσίας δια ισοβίου εμβολίου κατά τον 3ον μήνα της ζωής 
των. Έ κ τών πολυπληθών παρατηρήσεο')ν μας ( Ά ϋ φ α ν τ ή ς - Π α π α -
δ ό π ο υ λ ο ς ) εκρίνομεν ώς ανώτερον εμβόλιον τήν φυλήν 717 Vipol Vi­
neland διάτα ξένη; προελεύσεως εμβόλια καί το εγχώριον εφ' όσον ό 
εμβολιασμός πραγματοποιείται υπό κτηνιάτρου ειδικού είς τήν πτηνοτροφίαν. 
Δεν κρίνομεν άσκοπο ν να ύπομνήσωμεν ( Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ) δτι 
κατά τήν περίοδον αυτήν ουδέν εμβόλιον δεν εγκατέστησε άμεσον άνοσίαν, 
εις δλα γενικώς τα Ιμβόλια ή ανοσία αρχίζει να εμφανίζεται από τήν 6ην 
ήμέραν μαζύ με τήν εμφάνισιν της αι/τιδράσεω; καί όλοκληρούται μετά τήν 
12ην—14ην ήμέραν. 
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Συμπεράσματα επί της συχνότητος νόσων τών πτηνών 11 
β) Διφθεροευλογιά 
Διεπιστώθη εις πολυάριθμους έκτροφάς ουδόλως εμβολιασθείσας ώς 
επίσης και εις σημαντικον ποσοσεον εις εμβολιασθείσας έκτροφάς, ή εξήγη-
σις ή αποδιδομένη ύφ 1 ημών συνίσταται συνοπτικώς δτι τά· χρησιμοποιού­
μενα εμβόλια δια ίου περιστεράς (pìgeonpox) δεν προσδίδουν άρκετήν άνο-
σίαν δυναμένην να προστατεΰση τας όρνιθας κατά του ισχυρού εντοπίου 
παθογόνου ίοΰ, ουδέν έμβόλιον άπέδωσεν ικανοποιητικά αποτελέσματα, κατά 
δε προχείρους στατιστικός κατά τα ετη 1958—1959 μόνον εις τα Μέγαρα 
οι άντιδιφθερικοί εμβολιασμοί ειχόν παταγώδη αποτυχίαν διότι τα 40 °/0 
τών εμβολιασί)εισών ορνίθων προσεβλήθησαν υπό σοβαρός διφθερευλογίας 
με σημαντικάς οικονομικός ζημίας τών εκτροφών. 
Ή προταθείσα ύφ° ημών μέθοδος εμβολιασμού είς την νεαράν ήλι-
κίαν δια τοΰ εμβολίου ίοΰ όρνιθος (Fowl-pox) ώς και δια του διπλού εμ­
βολιασμού κατά χρονικά διαστήματα, τόσον δια pigeon pox δσον και δια 
Fowl-pox εφαρμοσθείσα υπό πολλών πτηνοτρόφων είναι γνωστόν δτι άπέ­
δωσεν άριστα αποτελέσματα. Ή θεραπευτική αγωγή της διφθεροευλογιας 
μολονότι μή ειδική (Urotropîne) πολλάκις δπου εφαρμόζεται ορθολογικώς 
δίδει αποτελέσματα. 
Ύ φ " ημών ( Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - Ά υ φ α ν τ ή ς) συνεστήθη και 
έδοκιμάσθη εις πλείστους πτηνοτρόφους, το έμβόλιον Fowl-pox Vineland 
το όποιον εσυστήσαμεν ΰπευθΰνως εις πολλούς πτηνοτρόφους.Ό εμβόλια 
σμος ενεργείται ώς εξής : εάν ενεργηθή είς νεοσσούς μιας ημέρας ή ανο­
σία διαρκεί περίπου 4 μήνες εάν δε ενεργηθή εις ήλικίαν 10—15 ημερών 
και ανω ή ανοσία πρακτικώς είναι ισόβιος. 
γ) Μολυσματική κόρυζα 
Κα! ή νόσος αΰτη εσημείωσεν σημαντικήν αυξησιν συχνότητος, εμ£λε-
τήθη πολλάκις εργαστηριακώς ύφ' υμών και άπεμονοίθη σΰχνάκις ώς πα-
θογόνον αίτιον ό Hemophilus gallinarum ( Ά ϋ φ α ν τ ή ς - Π α π α δ ό -
πουλος) Δια τήν θεραπείαν της νόσου εχρησιμοποιήθησαν πάντα τα αντι­
βιοτικά ως καί αί σουλφοναμίδαι χωρίς να διαπιστωθη είδικον άντιβιοτικον 
δραστικον κατά της νόσου και με σταθεράν ενέργειαν, πάντως είς τήν πράξιν 
( Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ) ή ενεσις Στρεπτομυκίνης καί Πενικιλλίνης και ή 
χορήγησις είς τοΰδωρ Σουλφαμεζαθίνης 16 °/ο (Sulfamezathine 16 °/0I.C.I.) 
επί 4—5 ημέρας εδωσεν είς ημάς άριστα θεραπευτικά αποτελέσματα. Ή 
Sulfamezathine δίδεται εις τήν εξής δόσιν : 1 κοχλιάριον της σούπας εντός 
1200 γραμμαρίων ύδατος, ή δόσις αΰτη δύναται και να αύξηθή κατόπιν 
συμφωνίας τοΰ κτηνιάτρου. Κατά της νόσου χρησιμοποιούνται επίσης κα! 
ά'λλα αντιβιοτικά με πολύ καλά αποτελέσματα. (Χρυσομυκίνη, Aurofac). 
Έργαστηριακώς διεπιστώθη (Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - Ά υ φ α ν τ ή ς ) 
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οτι ή χλωραμφενικόλη in vitro έχει δρασιν επί του παθογόνου μικροοργα­
νισμοί». Hemophilus gallinarum. Ουδεμία πληροφορία υπάρχει δια την 
πρακτικήν χρησιμοποίησιν ταύτης. 
4) Χρονιά αναπνευστική νόσος 
Ή νόσος αΰτη ονομάζεται και Air-sac-infection, C.R.D., άεροθαλα-
μίτις άνεκαλιίφθη το πρώτον εν Ελλάδι ύπο τών συναδέλφων (Τ « ρ λ α τ ζ ή 
και Δ ρ α γ ώ ν α) καίεμελετηθη εν συνεχεία υπό πάντων ημών. Είναι νόσος 
εισαγωγής, εισήχθη δε εκ τοΰ εξωτερικού δια τών μεμολυσμένων νεοσσών, 
έκτοτε έξηπλώθη απανταχού εν Ελλάδι και ενδημεί εις πλείστας εκτροφάς. 
Ή νοσηρότης αυξάνει σταθερώς κατ' έτος εις τάς πτηνοτροφικός εκτροφάς 
ιδίως εις τάς έκτροφάς en batterie, προκαλεί πλείστας οικονομικός ζημίας 
είς την πτηνοτροφίαν δια της μειο)σεως της παραγωγής (κρέας, ώά), εις 
τοΰτο υποβοηθούν πάντοτε αί κακοί συνθήκαι διαβιώσεως καί διατροφής 
καΐ τα βασικά σφάλματα τών πτηνοτρόφα>ν κατά την άνατροφήν τών νεοσ­
σών (συνωστισμός, κακός αερισμός κ.λ.π.). 
Προς θεραπείαν της ανοηέρω νόσου εχρησιμοποιήθησαν πάντα τ« αν­
τιβιοτικά μέ αποτελέσματα κατά το μάλλον και ήττον ικανοποιητικά πάν­
τως εκ πείρας φρονοΰμεν οτι ή καλή υγιεινή, ή ορθολογική διατροφή τών 
δρνιθίων, ή καταπολέμησις τών παραγόντων καταπονήσεως (Stress) εξαφα­
νίζουν την νόσον. Είς την πράξιν εχρησιμοποιήθησαν πολλάκις (Π α π α δ ό­
π ο υ λ ο ς) τα άντιστρεσσικά φάρμακα Antistress-Formula, Gold Dust 
και Ascorbisol Κ (Vineland) μέ άριστα αποτελέσματα. 
Πειραματικώς in Vitro ή χλωραμφενικόλη άπέδειξεν έξαιρετικήν δρα­
στικότητα απέναντι τοΰ παθογόνου αιτίου P . P . L O . mycoplasma galli­
narum. 
ε) Χολέρα 
Αΰτη αποτελεί νόσον τοΰ παρελθόντος σήμερον είναι άνευ σημασίας, 
εμφανίζεται σποραδικώς ύπο ενδημικήν μορφήν μόνον εις την περιφέρειαν 
Καρδίτσης. Προληπτικός εμβολιασμός διίναται να ένεργηθή ύπο είδικοΰ αύ-
τεμβολίου παρασκευαζομένου ύπο τοΰ Κ.Μ.Ι. Βοτανικοΰ, πάντως αί κακοί 
άντιγονικαί Ιδιότητες τοΰ μικροβίου καθιστοΰν το εμβόλιον αμφιβόλου άπο-
δόσεο)ς. Θεραπευτικώς χορηγείται Sulfamezathine 16°/0 I.C.I. και Sulfa-
qninoxaline συνεργειακώς. Ύπό τών συναδέλφων τών επαρχιών συχνάκις 
συγχέεται ή ψευδοπανώλης μέ την χολέραν. 
στ) Λοιμώδης βρογχίΐΐς 
Ή νόσος άνεκαλΰφθη και εμελετήθη τό πρώτον εν Ελλάδι υπό τοΰ 
αειμνήστου συναδέλφου Σ. Άϋφαντή τό 1955. Επετεύχθη ή καλλιέργεια 
και ή απομόνωσις τοΰ ιοΰ της νόσου. Έ ν τούτοις ή νόσος φαίνεται οτι δέν 
αποτελεί σοβαρόν μέλημα δια την Έλληνικήν πτηνοτροφίαν, μέχρι σήμερον 
χα ελάχιστα σημειωθέντα κρούσματα δέν επέφεραν οΰτε εξάπλωσιν της νό-
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σου οΰτε σοβοιράς απώλειας. Ή νόσο; διεγνώσθη εν συνεχεία ύφ' ημών 
( Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ) κυρίως εις την Άργοναυπλίαν και μόνον επί νεοσσών. 
Οΰδεν εκ των μέχρι σήμερον γνωστών χημιοθεραπευτικών και αντιβιο­
τικών φαρμάκων δύναται να θεραπεΰση τήν νόσον. Εις τάς Η.Π.Α. υπάρ­
χει προληπτικόν εμβόλιον (Vineland), το όποιον έπρεπε οπωσδήποτε να 
δοκιμασθτ) και εϊς Έλλάδαν. 
ζ) Λαρυγγοΐραχεΐτις 
Τα διαγνωσθέντα μόνον κλινικώς μέχρι σήμερον ελάχιστα κρούσματα 
αν και υπεβλήθησαν εις πλείστας δσας εργαστηριακός δοκιμασίας ύπο πάν­
των ημών δεν κατέστη δυνατόν να εξαχθή συμπέρασμα επί της υπάρξεως 
τοΰ ίου ή άλλου παθογόνου αιτίου. Θεραπευτική αγωγή δι
3
 αντιβιοτικών 
άνευ ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Ή νόσος δεν αποτελεί κίνδυνον δια 
τήν Έλληνικήν πτηνοτροφίαν. 
η) Λευκή διάρροια των νεοσσών, Τύφος, Παράτυφος 
Ό πραγματικός τΰφος τών ορνίθων ως και ή Λευκή διάρροια τών 
νεοσσών οφείλονται εις το ϊδιον μικρόβιΟν Salmonella gallinarum - pul-
lorum έχον τα άντιγονικά στοιχεία 1,9,12. Τα κλινικά συμπτώματα 
διαφέρουν ολίγον κ α θ ' δσον εις του; νεοσσούς εμφανίζεται ως επιδημία λοι­
μώδους και μεταδοτικού νοσήματος με μεγάλας απώλειας μέχρι τήν 12ην 
«—16ην ήαέραν της ζωής των, ενώ εις τάς ώοτόκου; εμφανίζεται υπό μορ-
φήν σποραδικών κρουσμάτων. Ό τΰφος και ο παράτυφος συγχέονται σχε­
δόν πάντοτε κλινικώς, ενδημούν δε εις ώρισμένας εκτροφάς, (Βλέπε γραφ-
παράστασιν). 
3.65 






1?53 1956 1957 1958 Ί?59 196ο 
Ό παράτυφος τών ορνίθων, νόσος εξ 'ίσου σοβαρά ώς και ό τΰφος 
οφείλεται εις πλείστα δσα μικρόβια τοΰ γένους Salmonella. Εις τήν Ε λ ­
λάδα συνηθέστερον άνευρίσκομεν τήν Salmonella typhi - murium ώς και 
τάς Salmonellas τών χοίρων. Προτεΰοντα ρόλον κατέχουν τα μολυσμένα 
ίχθυάλευρα ιδία 'Αφρικανικής προελεύσεως. Δια τήνπρόλη'ψιν της νόσου εις 
τους νεοσσούς συνεστήθη ΰ φ ' ημών ή όρροσυγκόλλησις τών ορνίθ(ον, θερα-
πευτικώς δε εχορηνήθησαν από τοΰ 1955 μέχρι σήμερον φάρμακα με βάσιν τήν 
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Furoxone-Furazolidone με άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα εφ' δσον 
ή θεραπεία εφηρμόζετο υπό του πτηνοτρόφου ορθολογικώς και κατά τάς 
οδηγίας τοΰ ειδικού κτηνιάτρου. 
θ) Φυματίωσις, ιμευδοφυματίωσις 
Νόσοι άνευ ενδιαφέροντος δια την Έλληνικήν πτηνοτροφίαν. 
ι) Λοιμώδης έγκεφαλομυελίτις 
Νόσος εισαχθείσα εν Ελλάδι δια των εισαγωγών ωών και νεοσσών εκ 
τοΰ εξωτερικού. Διεγνώσθη το πρώτον ύφ= ημών το 1959 μόνον κλινικώς, 
εστάθη αδύνατον να καλλιεργήσωμεν και να άπομονώσωμεν τον προκα­
λούντα την νόσον παθογόνον ιόν. Ή νόσος δεν παρουσιάζει μεταδοτικό­
τητα, εμφανίζεται δε υπό πρωτοτύπους και παραδόξους συνθήκας ( Π α π α ­
δ ό π ο υ λ ο ς ) υπό μορφήν σποραδικήν αποτελεί μέγα επιστημονικον πρό­
βλημα και διανοίγεται ευρύ πεδίον ερεΰνης δι° αυτήν. Τον τελευταϊον και­
ρόν αρχίζει να άπασχολή ένίους πτηνοτρόφου ς. Ουδεμία θεραπευτική 
αγωγή υπάρχει. 
κ) Σταφυλοκοκκίασις, Στρεπτοκοκκίασις, Κολιβακίλλωσις 
Νοσήματα γνωστά άνευ σοβαρού ενδιαφέροντος δια τήν πτηνοτροφίαν. 
Ή ΣουλφαμεζαίΚνη 33 °/0 εις ενέσεις εντός τών αποστημάτων σταφυλο-
κοκκιάσεως εδωσεν εις ημάς ( Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ) θεραπευτικά αποτε­
λέσματα. Εις τάς περιπτώσεις κολιβακιλλώσεως εχορηγήσαμε Furazolidone 
εντός τοΰ φυράματος με αμφιβόλου αξίας αποτελέσματα. 
Β) ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣ1Σ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ 
Λευχαιμικόν Σύνδρομον 
Το Λευχαιμικόν οΰνδρομον αποτελεί σήμερον τήν κυριωτέρα μάστιγα 
της βιομηχανικής πτηνοτροφίας, ως φαίνεται εκ τών στατιστικών πινάκων, 
το ποσοστόν αυξάνει σταθερώς κατ
3
 έτος, εχομεν δε τήν γνώμην ο τι είναι 
κατά πολύ άνώτερον εκείνου τοΰ οποίου προσδιορίζεται δια τών πινάκων. 
Ή παρούσα εργασία δεν μας επιτρέπει να επεκταθώμεν επί του θέματος 
τών Λευκώσεων, άλλωστε έχουν γραφή πολλά δι
3
 αΰτάς εις τήν ξένην και 
Έλληνικήν βιβλιογραφίαν ( Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ) ώστε κρίνεται και περιττόν. 
Το θετικον συμπέρασμα το οποίον εξήχθη κατά τήν ανωτέρω εξαε-
τίαν είναι δτι απεδείχθη και εις την Ελλάδα υπό τάς εντοπίους συνθήκας 
το μεταδοτικόν της Λευκώσεως ιδίως της νευρικής μορφής ή οποία πρέπει 
να θεωρη&ή πλέον ως αποκλειστικώς μεταδοτική (Vigilie) εκείνο το όποιον 
κληρονομείται εις τήν ανωτέρω περίπτωσιν είναι μία ευαισθησία τοΰ ορ-
γανισμοΰ απέναντι της μολΰνσεως εκ τοΰ ιοΰ της Λευκώσεως. Γενικώς 
δμως το Λευχαιμικόν σύνδρομον είναι μεταδοτικόν και κληρονομικύν. 
Θεραπεία πρακτικώς δεν υπάρχει, δύναται δμως να καταπολεμηθή δια 
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υγειονομικών και ζωοτεχνικών πολύπλοκων και δαπανηρών μεθόδων. Αι­
ματολογική διάγνωσις δια την άπομάκρυνσιν τών υπόπτων εφηρμόσθη το 
1957 ύφ' ημών ( Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ) πλην
 4δμως είναι λίαν δαπανηρά 
και μακροχρόνιος και δεν υιοθετείται υπό τών πτηνοτρόφων. 
Γ) ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
1) Κοκκιδίασις 
Διακρίνομεν τεσσάρας μορφάς κοκκιδίων εις την Ελλάδα. Eimeria 
tenella, Eimeria maxima. F . necatrix, E. acervulina. Συχνότερον δμως 
απαντώνται ή Ε. tenella και ή Ε. necatrix προκαλοΰσαι αντιστοίχως την 
κοκκιδίασιν του τυφλοΰ εντέρου ή Αίμορραγικήν κοκκιδίασιν καί του πα-
χέως εντέρου ή εντερικήν τοιαυτην, υπάρχουν και ενδιάμεσοι μορφα'ι με 
διάφορον σοβαρότητα. 
Ή Ε. necatrix εις την Ελλάδα έχει προξενήσει τρομακτικάς ζημίας 
εις την πτηνοτροφίαν, ή θνησιμοτης παραμένει ακόμα ηΰξημένη και 
εις τάς όρνιθας τών 4-7 μηνών (Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ) . Εις τους νεοσσούς 
πλειστάκις δεν παρετηρήθησαν αιμορραγικά κόπρανα ενώ διεπιστώθησαν συμ­
πτώματα νευρικά, μετά κλονικών φαινομένων και παραλύσεων τα όποια 
συχνάκις παρερμηνεύονται υπό τών πτηνοτρόφων ή μη ειδικών συναδέλφων 
με ανυπολόγιστους συνεπείας. Ή κοκκιδίασις και μόνον προεκάλεσε τάς νο-
σηράς αΰτάς καταστάσεις, δια τοΰτο και ώνομάσθη ύφ' ημών Νευρική η 
Νευροτοξική κοκκιδίασις. 
Προληπτικώς εναντίον της κοκκιοιάσεοίς εχρησιμοποιήθησαν πολλαι 
χημικαί ούσίαι αί όποΐαι προεκάλεσαν κατά το μάλλον η ήττον εθισμον εις 
τα κοκκίδια με αποτέλεσμα τήν άχρήστευσιν τόΰ θεραπευτικού μέσου. Ή 
προληπτική χρήσις άννικοίκιδιακών ουδέποτε εξησφάλισε απόλυτον άσφά-
λειαν εις τήν δια κοκκιδίων μόλυνσιν, προεκάλεσεν δε πολλάκις άβιταμινώ-
σεις εις μεγάλον βαθμόν, ώς και δηλητηριάσεις. 
Έ ν τούτοις είναι γνωστόν δτι ή εκδηλωθεΐσα κοκκιδίασις παρά τήν 
προληπτικήν χρήσιν άντικοκκιδιακών, ουδέποτε προεκάλεσε τόσον σοβαράς 
απώλειας εις ορνίθια δσον ή κοκκιδίασις ή διαγνωσθεΐσα υπό του ανίδεου 
πτηνοτρόφου χρησιμοποιήσαντος άντικοκκιδιακήν ούσίαν κατά τήν κρί­
σιν του. 
*Εν τούτοις δια τών άντικοκκιδιακών φυραμάτο^ν εκδηλωθεΐσαι άβι-
ταμινώσεις εις ενίας περιπτώσεις εδημιοΰργησαν σημαντικός απώλειας. Έ ν 
τούτοις είναι επιβεβλημένον εις εκτροφάς δια κρεατοπαραγωγήν να χρησι­
μοποιούνται προληπτικώς άντικοκκιδιακά ουχί δμως το ίδιον φάρμακον να 
χρησιμοποιηθη και θεραπευτικώς. ('Ανάγκη ύποχρεαηικής αναγραφής υπό 
τών βιομηχ. φυραμάτων το χρησιμοποιοΰμενον φάρμακον). 
Κατά τήν εξαετίαν ταΰτην εχρησιμοποιήθησαν ύφ* ημών πλείστα άν-
τικοκκιδιακά άλλοτε με βπΐΐυχίαν, άλλοτε με άποτυχίαν, κ α θ ' δτι βασικό? 
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παράγων είναι ή ορθολογική χρήσις αΰτοΰ υπό τοϋ πτηνοτρόφου.Ήάντικοκ-
κιδιακή θεραπεία δέον απαραιτήτως να συνοδε\5εται υπό χορηγήσεως βιταμί­
νης Κ ή δυνατόν ΰδατοδιαλυτής μορφής. Κατά τα δυο τελευταία ετη λόγω 
τοΰ ισχυρού εθισμού της νόσου είς τα διάφορα ανπκοκκινιακά, εχρησιμο-
ποιήθη ύφ' ημών (Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς) το διάλυμα ΣουλφαμεζαίΚνης 
16 °/0 (Sulfamezathine 16 °/0 I.C.I.) είς πλείστας περιπτιοσεις βαρείας 
προσβολής ορνιθίων εκ κοκκιδιάσεως καΐ ανιάτου δι' άλλων άντικοκκιδια-
κών και άπέδωσεν θεαματικάς ιάσεις τόσον εις τήν αίματηράν όσον και είς 
την εντερικήν κοκκιδίασιν. Ή δόσις ή οποία συνιστάται ύφ' ημών έγκει­
ται εις τήν χορήγησιν επι 4 - 5 ημέρας κατά τήν κρίσιν ημών, ενός κοχλια-
ρίου της σούπας Sulfamezathine 16 °/0 εντός μίας οκάς (1250 γραμμ.) ύδα­
τος. Τα πτηνά δέον να πίνουν όλόκληρον τήν ήμέραν κατά τήν διάρκειαν 
των ήμερων της θεραπείας. 
2) Τριχομονάδωσις 
Συνηθέστατη παρασιτική νόσος των ορνίθων οφειλομένη εις το πρω-
τόζωον Trichomonas gallinae, επροξένησεν πλείστας δσας ζημίας είς τήν 
ωοπαραγωγήν δια της καθυστερήσεως της αναπτύξεως τών νεοσσίδων και 
δια της καχεξίας τήν οποίαν επιφέρει εις τάς όρνιθας. Διάγνωσις μόνον 
μικροσκοπικώς. 
Θεραπευτική αγωγή. Έχρησιμοποιήσαμεν είς πολλας περιπτοόσεις τρι-
χομοναδώσεων copper sulfite, (Copper Κ. Vineland), ως μοναδικήν 
θεραπείαν με εξαιρετικά αποτελέσματα. Εις περιπτώσεις σοβαρας προσ­
βολής τοΰ πεπτικού συστήματος και γενικευμένης τριχομοναδώσεως, ό συν­
δυασμός Copper Κ. και Φαινοθειαζίνης (Π α ν έ τ σ ο ς) άπέδωσεν άριστα 
αποτελέσματα. 'Απαραίτητα και τα υγειονομικά μέτρα προς πλήρη εξάλειψιν 
της νόσου. 
3) Ίστομονάδωσις 
Αΰτη παρατηρείται επί τών ινδιάνων, αποτελεί το 50 - 60 °/0 τών νο­
σηρών περιπτώσεων αυτών. Θεραπευτικώς εχορηγήσαμεν Άμινονιτροθεια-
ζόλην (Blackhep soluble, Heptrol, Eneptin), Copper Κ. και Φαινοθεια-
ζίνην, πάντως ή θεραπεία είναι αρκετά αμφίβολος εάν ή νόσος έχει προχω­
ρήσει πολΰ. 
4) Έλμινθιάσεις 
Ή Ελληνική συστηματική πτηνοτροφία εϊς μεν τάς περιφερείας 'Ατ­
τικής και Μεγαρίδος, μαστίζεται κατά μέγιστον ποσοστόν εκ της Άσκαρι-
διάσεως (Ascaridia galli). Είς τάς αλλάς περιοχάς, επικρατεί μάλλον ή 
Έτερακιδίασις (Heterakis gallinae). Ή ταινίασις (Davainea, Rallietina, 
Hymenolepis), ευρέθησαν πολλάκις ΰ φ ' ημών, πάντως σταθερώς συναν-
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taf οι, μόνον εϊς την χωρικήν και οικόσιτο ν πτηνοτροφίαν, δια την συστη­
ματικήν πτηνοτροφίαν δεν αποτελεί σοβαρον νοσηρον παράγοντα. Τα χρη­
σιμοποιηθέντα ύφ9 ημών θεραπευτικά φάρμακα είναι τα κλασσικά Φαινο-
θειαζίνη, Πιπεραζίνη καί ή Καμάλα δια τάς ταινίας. Εις το εμπόρων ευ­
ρίσκονται πολυάριθμα ιδιοσκευάσματα καί άνθελμινθικά χαπάκια δια τάς 
όρνιθας, άλλα είναι και δια tà τρία είδη των ελμίνθων καί άλλα δι9 ενα 
είδος εξ αυτών, άλλα είναι ισχυρά T.R.C., Triplex Wermex κ.λ.π.) καί 
άλλα ασθενή, δίδονται δε ανά ενα εις κάθε όρνιθα κατά την κρίσιν του 
ειδικού κτηνιάτρου. Δια τάς άσκαρίδας προτιμότερα είναι ή Piperaziae, 
μίαν φοράν τον μήνα εντός του ποσίμου ύδατος. 
5) Σπειροχαιτίασις 
Νόσος σχεδόν άγνωστος δια την συστηματικήν πτηνοτροφίαν, συχνάκις 
παρατηρείται εις τάς μικράς ε«τροφάς οικόσιτων ορνίθων, ή θεραπεία επι­
τυγχάνεται δια τής ενέσεως 80.000 U. Ι. Πενικιλλίνης καί καταστροφής 
τών κροτώνων. 
6) Ψώρα 
Συχνάκις παρατηρείται ως ψώρα ποδών είς την χωρικήν πτηνοτρο­
φίαν καί ως πτεροκόπτης εις την συστηματικήν. Ευκόλως θεραπεύεται δια 
τών Ιξωτερικών παρασιτοκτόνων (H.C.H., Malathion κλπ.). 
7) Εξωτερικός παρασιτισμός 
Διάφορα ίξωτερικά παράσιτα τών ορνίθων φθεΐραι, κρότωνες, παρα­
τηρούνται συχνώτατα τόσον εις την συστηματικήν δσον καί είς τήν οϊκόσι-
τον πτηνοτροφίαν, ιδίως κατά τους θερινούς μήνας. Πλεΐσται φαρμακευ­
τικά! ούσίαι χρησιμοποιούνται εναντίον αυτών. (Carbolineum, malathion, 
H.C.Η., D.D.T. κλπ.). "Ιδιαιτέρως συνιστάται το Malathion. 
Δ) ΝΟΣΟΙ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΛΕ1ΨΕΩΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Εις αύτας μόνον, αϊ άβιταμινώσεις έχουν πρακτικήν σημασίαν δια τήν 
συστηματικήν πτηνοτροφίαν διότι πολλάκις παρουσιάζουν άβιταμινώσεις και 
σμήνη νεοσσών καί νεοσσίδων τα οποία λαμβάνουν κανονικον ίσορροπημένον 
σιτηρέσιον καίπλοΰσιον είς βιταμίνας. Συχνότερον διεγνώσαμεν άβιταμινώσεις 
τής ομάδος Β μόνον ή χορήγησις διαλυτών βιταμινών (Nobistoot Nobilis) 
μαςεδωσεν θεαματικά αποτελέσματα. "Αβιταμίνωσιν Κ ή αίμορραγικον συν-
δρομον διεγνώσαμεν επίσης αρκετά συχνά ιδίως μετά από θεραπείαν κοκ-
κιδιάσεως επιβληθεϊσαν άνευθΰνως υπό του πτηνοτρόφου ή χορήγησις 
μείγματος διαλυτών βιταμινών (Nobistoot) ή διάλυσιν βιταμίνης Κ. επέ-
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φέρε την ΐασιν. ( Π α π α δ ό π ο υ λ ο ; ) . Όοισμέναι λίαν βελτιωμέναι φυ-
λαι νεοσσών κρεατοπαραγωγής (Άρμπορέκρ) παρουσιάζουν συχνά άβιταμι-
νώσεις και ιδιαιτέρως άβιταμίνωσιν Ε. (εγκεφαλομαλακία) (Χ ρ ι σ τ ο δ ο υ-
λ ό π ο υ λ ο ς ) και εις την περίπτωσιν αυτήν ή χ^ρήγησις βιταμίνης Ε. η 
Nobistoot soluble vitamine επιφέρει μείωσιν τών απωλειών. Εις τάς ανω­
τέρω περιπτώσεις δέον απαραιτήτως να ζητείται ή γνώμη του ειδικού διότι 
ή άβιταμίνωσις Ε συγχέεται πλειστάκις με τάς έγκεφαλίτιδας (Π α π α ò ό -
π ο υ λ ο ς, Χ ρ ισ τ ο δ ο υ λ ό π ο υ λ ο ç). 
Ε) ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΙΑΘΗΣΕΙΣ 
Εϊς την κατηγορίαν αυτήν περιλαμβάνονται πλείστα δσα νοσήματα τα 
περισσότερα άνευ σημασίας δια τήν εύεξίαν της πτηνοτροφικής εκμεταλλεύ­
σεως. Κατά tò 1958 άνεΰρομεν και εμελετήσαμεν ( Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - -
"Α ϋ φ α ν τ ή ς) τήν νόσον Μονιλίασιν τών ορνίθων δφειλομένην εις τον 
μύκητα Monilia albicans.Παρετηρήθησαν ομοίως κρούσματα λειροκυανώσεως 
(Blue-comb, Non specific enteritis κλπ.). Ή νόσο; αΰτη οφείλεται εϊς 
παράγοντας Stress ώς και ε'ις άκατάλληλον διατροφήν αν και οΐ Αμερι­
κανοί ειδικοί ισχυρίζονται δτι πρόκειται περί ϊοΰ.ΈΙς τήν Ελλάδα ουδέν 
το μεταδοτικόν παρουσιάζει ενώ θεραπεύεται με απλά υγειονομικά μέτρα 
και άλλαγήν διατροφής, είναι δυστύχημα δια τήν Έλληνικήν πτηνοτροφίαν 
ή ελλειψις της μελάσσης μιας εξαιρετικής πτηνοτροφής τής οποίας ακατα-
νόητον δια ποίον λόγον απαγορεύεται ή πώλησις και ή χρήσις ως πτηνο­
τροφής άλλα καί ως εξαιρετικοί) θεραπευτικοί) μέσου δια τήν λειοοκυάνω-
σιν ή οποία προκαλεί σοβαράς απώλειας εϊς τήν πτηνοτροφίαν. 
Ή ατελής άπορρόφησις τής λεκίθου καί ή δμφαλίτις τών νεοσσών αί 
όποΐαι συχνάκις παρατηρούνται οφείλονται εις πλείστα πτηνοτροφικά αίτια 
καί διαφόρους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντας. Ή παρούσα ερ­
γασία δεν μας επιτρέπει να είσέλθωμεν εις μεγαλυτέρας λεπτομέρειας. 
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'Επιστημονική παρακολούδησις του γάλακτος άπό της πα­
ραγωγής μέχρι της καταναλώσεως. 
Δια τής παστεριώσεως του γάλακτος έπιτυγχανομένης δια 
θερμάνσεως αύτοϋ είς 74° C. έπί 15" καταστρέφεται ολόκλη­
ρος ή παθογόνος μικροβιακή χλωρίς τοΰ γάλακτος χωρίς νά 
δίγωνται ουδόλως τα θρεπτικά συστατικά και αϊ 6ιταμ7ναι 
αύτοϋ. 
Είς τό νωπόν γάλα περιέχονται συνήοως μικρόβια φυματιώ­
σεως, μελιταίου πυρετού, τυφοειδών καΙ παρατυφοειδών 
λοιμώξεων, σταφυλοκοκκιάσεως κ.λ π. 
Δια τής παστεριώσεως καταστρέφονται τά περιεχόμενα 
παοογόνα αϊτια του γάλακτος καί των προϊόντων αύτοϋ 
(βουτύρου, ύγιάρτου κλπ.) ούτω δέ προστατεύεται ή δημο­
σία υγεία καί πρό πάντων ή υγεία των παιδιών τά όποΤα εί­
ναι πλέον εύπαδή είς τάς άσδενείας. 
Ε. Β. Γ. À. 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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R E S U M E 
ELEMENTS STATISTIQUES ET CONCLUSIONS 
SUR LES MALADIES ET THERAPEUTIQUE 
AVIAIRE PENDANT LES ANNÉES 1955—1960 
Par 
S. A Y F A N T I S f 1?5? 
ANG. PAPADOPOULOS — AP. CHRISTODOULOPOULOS 
De Γ Inst. Bacter. Vétèr. du M. Agr. Athènes 
Les auteurs décrivent méthodiquement au point de vue statis-
tique, les maladies aviaires diagnostiquées et découvertes en Grèce 
pendant la période 1955—1960. 
On a découvert et étudié pendant cette période Γ existence en 
Grèce d5 une forme plus ou moins benigne de la bronchite infectieuse 
des poussins et la Moniliase des poules adultes. On a constaté aussi 
Γ encephalomyelite infectieuse des poussins mais on a pas isolé 
jusqu'à present le virus de la maladie. Les auteurs après avoir exa-
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miné 21600 cas morbides dans la domaine de Pathologie aviaire abou-
tissent à des conclusions très interessantes pour Γ application d° une 
thérapentique apropriée dans la lutte contre les maladies aviaîres. 
Ds ailleurs les auteurs ont constaté une disparition complète de la 
pullorose des poussins, au contraire on constate aussi une assez im-
portante augmentation des cas de typhose et de paratyphose. Les 
leucoses aviaires transmissibles se trouvent continuellement en aug-
mentation constante, aussi que la Maladie Respiratoire Chronique 
(C.R.D.). Les auteurs décrivent enfin quelques medicaments et des 
medications modernes dans le traitement de quelques maladies 
aviaires. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ Δ1ΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ TOY 00Υ 
'Υπό 
Π. Κ Α Λ Α Ϊ Σ Α Κ Η 
ΎφηγητοΟ Ζωοτεχνίας èv τη Α. Γ. Σ. Α. 
Έ ν tfi απλούστατη αναλύσει αΰτοΰ, tò εκ διατροφής κόστος τοΰ ώοΰ 
(Κ) εξαρτάται εκ τριών κυρίως παραγόντων ήτοι 1) της χρηματικής αξίας 
1 χγρ. τροφής εις δραχμάς (Χ), 2) τής ημερησίως καταναλισκομένης τροφής 
εις γραμμάρια (Τ) και 3) τοΰ ποσοστού τής ωοτοκίας (ω). Οι τρεις οΰτοι 







δηλοΰσης δτι το εκ διατροφής κόστος τοΰ ώοΰ είναι άνάλογον τής αξίας τής 
καταναλισκομένης τροφής και αντιστρόφως άνάλογον τής εντάσεως τής 
ωοτοκίας. 
'Εάν νυν χορηγηθή εις το σμήνος έτερον σιτηρέσιον διαφόρου πυκνό-
τητος και χρηματικής αξίας τοΰ πρώτου, τότε λόγω διαφόρου καταναλώ­
σεως το εκ διατροφής κόστος τοΰ ώοΰ θα είναι διάφορον (Κ,) και θα 
ισοΰται προς : 
Κ, = (Τ + ΑΤ) (Χ + ΑΧ) 
1000 ω 
ένθα Δ Τ = ή διαφορά καταναλώσεως (θετική ή αρνητική) των δυο σιτηρε-
σίων εις γραμμάρια και ΔΧ = ή διαφορά (θετική ή αρνητική επίσης) τής 
χρηματικής αξίας τούτων εις δραχμάς. 
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